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も大事だと思っています。例えば、わたしには患者さんで 12 年、14 年も付き合っている人がい
ます。わたし達はお互いにどのように話すだろうかとか、どのような会話をするのかお互いに知
っている部分ももちろんあります。けれども、今でも、知っている部分とやはり違っていて、お
互いに学んでいくことが絶えず続いている。それが、わたしが最後にまとめのところで言ったと
ころです。絶えず最後まで自分自身を発展させていく、無限の潜在的可能性を提供していくプロ
セスの中にいることが大事だと思います。 
松下： ありがとうございました。少しお時間超過してしまいました。まだまだお聞きになりたいこと
がおありかと思います。わたしも、また聞きたいこと出てきてしまいましたけれども、時間が参
りましたので、これで公開講座を終了させていただきたいと思います。最後にジャン・アブラム
先生とダーリンブル規子先生、ありがとうございました。（拍手） 
 
